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Brlef voe 51.7. noch i
be. reh habe rhnen aor*"t 
, ' j 'cht geentwo"tet ha-
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nlt l 'nen be-
lnzwlsclten sind .4eine :
Einaudi rrerausgekorsen 
cher be1 leltrinelli und
raur, wle di€ reure J I;:::J:LTffi': *-
sowohl dle gu.ten, wie die scli lech._ en{ern ,t l^e
eineal seh" viEl. Aelt h!,ben, sqhrelben .t1e lri l 'elnen kurzea S:1 u.&tioasberlcht,
IhI Stinrlr.rngsblld Llx 1e
, serrx r.ehrreioh. *,*;;ll*ll"ti*:"1il":T":*t
v Soaltlvist€n in der phllosclhls. Qas ist einellgei.ieinoe gelcllen de? Zeit. Ir{i t"t 0"" *u"t,oeSarxlsrr,us volf$tsndig Lufgehcjrt fr,.t, ,ire grtJtr{a"ktt?a"e zrr gelnr entstehsn ilberall Ur" ,ri.,.i,"_l1chst€n Biindn iEse unci l
xlFn us e1sent:r 1", ."r*:l::*$:ilJ :::.*""::l:
zlef1 hochgohoben und lretegLert. 5Le 




rs zu\iickg?eift ldan er*
:7
lebt a.3. ln na.chster Sahs d*s treqrusste f&eoretike
des lrratlonafismus und Antl"realLaau6 den Marxl sinu
gegBiiber bevorzugt l'ferden r:raw. l,61der lst 6,11dies
1ne notwendlge !o1ge der 
€;egenwertlgen il l turtion
und a.lftn noeh knge driuet?. $if tun nur d,j-e {,anz
jungen f ,cu te  1B id ,  d je  d :e r ,6 r  Sre i  l i r  ih r  Geh i rn
ge..toi,ft erh::1ten. !s {j.rd einrl1a1 rl-ne ungeheu,'e
iJbeit ndtle sein, un. die K5],fe trulzuli i fter un.' l zu
reinlger}. Ile Auf'€abs lstrsshon heute drif|;n zu'--o.'-
beltan, wmoglieh &it tchriften, die, aenn 6:i.e aueh
no&enta11 urlwiriise slnclr ln e:iner solahen Richturg
wiTken. l laupt s 6.ci]11chit abe! dildurch, d' 'ae Menschen
iibxigbl,riben' die i,stal:are sind di"c Ereignisjre rlar-
xistl6ch rlchtlg i i .uizuf|isse:t.
Xch krirm leid.e]. suf dle ./ ielen lnteressirten l laehri
rlchten lhres 3rl{rff.s niehlj naher eingehen, Ich w..-
re lhnen nrr dEkbar, r{enn ich Sechrlcht erh..lten
e/tade Uber Cris Xrschelnen 1n olner mir zugsagllchen
$preche de3' neuen Werk€ vob lloffivla, Calviro, l;lol
r.f lte urd rrc 1. lcl ,{erde rr1i. C:ere darn koixneti
fasaen' u.i t l .er:l ichcn Gl i ias€n
Irleber CqJesr .1.;rah elnen sehr' lebeudlgell und &us-
fiillrlichen Srlel von 8va lle.be i,ch eine!]. neuen, ll.1r
sahr s;[r!&thischen urd wichti-gen Uug thres l i/esens
ksmengelernt. Ich f-r 'eue rrlch selr, dass 1l,e sich
i!11 Eva wld Giova:ni eq gut be -Yeuroe+ hl ben.
loch zur Erganzu.n€j zu gjnrrl s 3r'ieft wl? iaochten
trtnExriEsEax hauptsi"ahllchBt geme wlssenr ob :le
unseren hlel arrf geijebanon tuf,tpogtbr.lef erhelton
baben ' ln cler wir von thnen ura el]re Serichtj-gring i
bateil. Iass 51e die erd,erBn Srlefe
orhaLtsn.
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